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ABSTRAK 
Listrik sudah menjadi kebutuhan pokok manusia zaman modern. Hampir semua 
kebutuhan manusia dipenuhi dengan menggunakan sumber daya listrik. Sehingga 
dapat dibayangkan jika sewaktu-waktu aliran listrik terputus, maka hampir seluruh 
aktivitas manusia menjadi terhambat dan dapat menimbulkan kerugian yang besar bagi 
berbagai sektor kehidupan. Pada penelitian ini dirancang sebuah sistem monitoring 
listrik yang memantau keadaan jaringan listrik pada dua buah rumah yang berada pada 
wilayah jaringan distribusi listrik berbeda. Sistem diharapkan dapat mengirimkan 
notifikasi otomatis ke web PLN jika terjadi gangguan listrik. Jika gangguan listrik yang 
terjadi membutuhkan penanganan segera, maka sistem akan memberitahu PLN 
mengenai lokasi gangguan listrik yang terjadi. Dan, agar pelanggan (user) juga dapat 
mengetahui keadaan listrik di rumahnya secara real-time, maka pelanggan juga diberi 
notifikasi saat terjadi gangguan listrik. Selain itu, pelanggan (user) pun perlu diberi 
informasi jadwal pemadaman bergilir. Hasil pengujian sistem ini didapatkan hasil 
bahwa sistem notifikasi bersifat soft real-time, dan data dapat terkirim tiap menitnya 
pada kecepatan internet 2.01 – 2.5 Mbps. 
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